













































































降， 不影响产量和质量； 烟气排放符合 GB4915－
1996，水泥重金属滤出值小于 GB3838-2002 所规定
的地表水限值。
三、应用领域与前景：
我国每年污泥排放量以亿吨计， 水泥企业遍布
全国，水泥工业面临能源和资源的挑战。该成果可在
水泥企业应用，不仅保护环境，而且节省资源，具有
较好的社会效益与经济效益，推广应用前景广阔。
四、合作方式： 面议。
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